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APLIKASI PENGGUNAAN MATLAB PADA JARINGAN SYARAF 
TIRUAN PADA PEMODELAN HUJAN ALIRAN DI DAS OPAK 
ABSTRAK 
Hujan memiliki hubungan yang erat dengan debit sehingga perlu adanya penelitian 
untuk memprediksi potensi debit berdasarkan data hujan wilayah setengah bulanan. 
Sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan air dapat berlangsung secara 
maksimal dan efektif. Untuk menganalisa ketersediaan air secara ideal diperlukan 
data aliran yang panjang (minimal 15 tahun), sehingga hasil analisis dapat 
dikatakan ideal. Keterbatasan data aliran termasuk salah satu kendala yang sering 
ditemukan di dalam analisis ketersediaan air. Data aliran yang ada di Indonesia 
sering kali hanya berkisar 2 – 5 tahun. Hal tersebut terjadi di beberapa daerah di 
Indonesia. Pada penelitian ini, pemodelan hujan aliran untuk daerah aliran sungai 
(DAS) digunakan model Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network). 
Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu representasi tiruan dari otak manusia 
yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak 
manusia tersebut. Otak manusia berisi berjuta-juta sel syaraf (neuron) yang bertugas 
untuk memproses informasi. Masing-masing sel saling berinteraksi sehingga 
mendukung kemampuan kerja otak. Setiap sel syaraf akan memiliki satu inti sel 
yang bertugas untuk melakukan pemrosesan informasi. Seperti halnya otak 
manusia, jaringan syaraf juga terdiri dari beberapa neuron, yang ada hubungan 
antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron akan mentransformasikan informasi 
yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaringan syaraf tiruan 
backpropagation dapat diterapkan dalam pemodelan hujan aliran. Dari tiga variasi 
algoritma pelatihan (gradient descent, adaptive learning rate, dan lavenberg-
marquadt), algoritma pelatihan lavenberg-marquadt memberikan hasil yang paling 
optimum dengan nilai korelasi 0,9970 atau 99,70%, nilai RMSE sebesar 1,171x10-
5, dan nilai kesalahan volume 0,0029 atau 0,29%. Sedangkan untuk algoritma 
pelatihan gradient descent memberikan hasil nilai korelasi sebesar 0,5216 atau 
52,16%, nilai RMSE sebesar 0,16161, dan nilai kesalahan volume 0,0760 atau 
7,60%. Untuk algoritma pelatihan adaptive learning rate memberikan hasil nilai 
xvi
korelasi sebesar 0,8886 atau 88,86%, nilai RMSE sebesar 0,07569 , dan nilai 
kesalahan volume 0,0340 atau 3,40%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pemodelan 
jaringan syaraf tiruan cukup bagus untuk memodelkan data yang cukup fluktuatif 
dan juga dapat diterapkan dalam pemodelan hujan limpasan. 
Kata kunci : Pemodelan hujan aliran, jaringan syaraf tiruan, backpropagation, 
gradient descent, adaptive learning rate, lavenberg-marquadt 
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MATLAB APPLICATIONS IN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN 
RAINFLOW MODELING AT DAS OPAK 
ABSTRACT 
Rain has a close relationship with discharge so there is a need for research to predict 
potential discharge based on semi-monthly regional rain data. So that water 
management and utilization can take place optimally and effectively. To analyze 
water availability ideally, long flow data is required (minimum 15 years), so that 
the results of the analysis can be said to be ideal. The limitation of flow data is one 
of the obstacles that are often found in the analysis of water availability. Flow data 
in Indonesia is often only in the range of 2-5 years. This happened in several areas 
in Indonesia. In this study, rainfall flow modeling for watersheds used an Artificial 
Neural Network model. Artificial Neural Network is one of the artificial 
representations of the human brain which always tries to simulate the learning 
process in the human brain. The human brain contains millions of  neurons whose 
job is to process information. Each cell interacts with each other so that it supports 
the ability of the brain to work. Each neurons will have one cell nucleus which is 
responsible for processing information. Like the human brain, the neural network 
also consists of several neurons, which have connections between these neurons. 
The neurons will transform the information received through the outgoing 
connection to other neurons. The results showed that the use of backpropagation 
artificial neural network can be applied in modeling rainfall flow. Of the three 
variations of the training algorithm (gradient descent, adaptive learning rate, and 
lavender-marquadt), the lavender-marquadt training algorithm gives the most 
optimum results with a correlation value of 0,9970 or 99,70%, a RMSE value of 
1,171x10-5, and volume error value of 0,0029 or 0,29%. Meanwhile, the gradient 
descent training algorithm gives a correlation value of 0,5216 or 52,16%, a RMSE 
value of 0,16161, and a volume error value of 0,0760 or 7,60%. The adaptive 
learning rate training algorithm gives a correlation value of 0,8886 or 88,86%, a 
RMSE value of 0,07569, and a volume error value of 0,0340 or 3,40%. From these 
xviii 
results, it can be seen that the artificial neural network modeling is quite good for 
modeling data that is quite volatile and can also be applied in modeling rain runoff 
Keyword : Rainflow modeling, artificial neural network, backpropagation, 
gradient descent, adaptive learning rate, lavenberg-marquadt 
